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Cette étude  a porté sur les capitaines Polydactylus quadrifilis, Galeoides decadactylus  et  Pentanemus 
quinquarius capturés à la pêche artisanale maritime de Grand-Lhou (Côte d’Ivoire) en vue de déterminer leur 
croissance et âge à partir des pesées et les prisesde tailles. Les coefficients d’allométrie indiquent que la forme 
du corps de Polydactylus quadrifilis (b=3,23) et de Galeoides decadactylus (b=3,08) ne varie pas au cours de 
leur croissance.  Par contre, la croissance pondérale est moins rapide que celle en taille chez les mâles de 
Galeoides decadactylus (b=2,8). Les spécimens de Pentanemus quinquarius (b=3,5),  croissent  plus 
rapidement en poids qu’en taille. Les taux de croissance K déterminés indiquent que P ntanemus quinquarius a 
le plus fort taux (K=0,808) tandis que Polydactylus quadrifilis en a le plus faible (K=0,406). Au niveau des 
indices de performance de croissance en taille  (Ø’) et en poids (Ø), Polydactylus quadrifilis a les indices les 
plus élevés (Ø’=3,91; Ø=2,237); Pentanemus quinquarius en a les plus faibles (Ø’=2,65; Ø=1,409). Les  
capitaines croissent  plus  vite  à un âge inférieur à 1 an. L’espèce Polydactylus quadrifilis (tmax=8,5 3) vit plus 
longtemps que Galeoides decadactylus (tmax=6,57), qui a une espérance de vie plus longue que Pentanemus 
quinquarius (tmax=4,289). 
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Les produits de la pêche demeurent la 
protéine animale la plus accessible à la 
majorité de la population ivoirienne. La 
demande de produits halieutiques pour la 
consommation humaine ivoirienne, estimée à 
238000 tonnes,  pourrait  se maintenir 
durablement à ce niveau élevé. Cependant, la 
production maximale soutenable du stock 
halieutique du littoral ivoirien s’établit à 10 
000 tonnes/an (FAO, 2008). Les captures 
actuelles se sont stabilisées à 8 000 tonnes/an 
avec, entre autres, pour principales espèces 
débarquées: Polydactylus quadrifilis et 
Galeoides decadactylus (FAO, 2008). Les 
Polynemidae vivant sur les côtes maritimes de 





la zone de pêche 34, au niveau de 
l’Atlantique-Est  sont regroupés en trois 
genres: Polydactylus, Galeoides et 
Pentanemus (FAO, 1981). Ils sont représentés 
chacun par une espèce (Polydactylus 
quadrifilis, Galeoides decadactylus et  
Pentanemus quinquarius) et vivent toutes  sur  
le  littoral ouest africain.  
Une augmentation de la production, 
nécessite la mise en place d’un plan de gestion 
durable des ressources. Cependant, la 
réalisation des plans d’aménagement s’avère 
difficile, compte tenu du manque de données 
biologiques concernant la croissance, la 
reproduction et la mortalité sur les principales 
espèces (Cochrane, 2005). Pourtant, Pulvenis 
de Séligny et al. (2010) ont montré que les 
ressources de poissons benthiques tels que les 
capitaines sont dans une large mesure 
pleinement exploitées à surexploitées dans la 
majeure partie du Golfe de Guinée 
La croissance est  l’une des activités 
biologiques les plus complexes de 
l’organisme. Elle constitue le résultat d’un 
système métabolique général impliquant les 
facteurs biotiques et abiotiques. La variabilité 
des processus de croissance (au niveau 
individuel, spécifique et de la population) et la 
multiplicité des facteurs de contrôle interactifs 
augmentent considérablement les difficultés 
des approches et limitent  l’importance des 
résultats (Legendre et al., 1991). Cependant, 
Pauly (1983) considère que ces problèmes 
avaient été trop amplifiés, alors qu’ils 
pouvaient être contournés. La détermination 
de la relation linéaire existant entre la taille et 
la masse trouve des applications en biologie 
des pêches et dans l’évaluation des stocks 
halieutiques (Le Tourneur et al., 1998). Ces 
indications renseignent sur la structure et la 
fonction des populations de poissons 
(Anderson et al., 1996). La  biologie des 
Polynémidés vivant  sur le littoral de Grand-
Lahou est méconnue, alors que les 
informations sur les mécanismes de vie tels 
que la croissance et l’âge des poissons sont 
très importantes en vue de la mise en place 
des politiques  de l’aménagement et la 
préservation des stocks (Shoou-Jeng et al., 
2007).     
La méconnaissance des paramètres 
biologiques de base tels que la croissance et 
l’âge des Polynemidés de la pêcherie 
artisanale maritime ivoirienne constitue le 
fondement de la présente étude.  Les résultats 
obtenus pourraient servir de support  pour 
l’aménagement de cette pêcherie qui se 
développe de plus en plus. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Le matériel biologique utilisé est 
constitué par les trois espèces de capitaines 
que sont: Polydactylus quadrifilis, Galeoides 
decadactylus et Pentanemus quinquarius. 
Elles ont été mesurées avec un mètre ruban 
puis pesées à l’aide de balances de précision.  
 
Collecte des données 
Les poissons ont été collectés à travers 
des échantillonnages mensuels à partir des 
débarquements  de la pêcherie artisanale 
maritime de Grand-Lahou. 
Les fréquences d’échantillonnage 
s’étendent de mai 2009 à avril 2011. Sur 
chaque individu examiné, ont été relevés la 
longueur totale (Lt) au centimètre près, les 
poids vifs et éviscérés du poisson au gramme 
près.   
 
Détermination des paramètres de 
croissance et de l’âge 
 Relation taille-poids 
Les données recueillies ont permis de 
déterminer la relation taille-poids selon 
l’équation de Richard (1959); W=aLb.  Les 
paramètres de cette équation, l’indice  
pondéral (a) et le coefficient d’allométrie (b), 
ont été calculés chez les différentes espèces 
par  sexe  ainsi que la corrélation (r2). Ces 
paramètres ont été estimés à travers une 
transformation logarithmique linéaire de type  
ln(W)= ln(a)+b x ln(L). Le  logiciel 
STATISTICA 7.1 a servi à représenter les 
courbes respectives. Les valeurs de b de 
chaque sexe et des totaux des différentes 
espèces ont été testées avec le test-t de 





Student p < 0,05 afin de vérifier si elles sont 
significativement différentes de 3.  
Croissances linéaire et pondérale 
Le modèle de Von Bertalanffy (1938),  
a permis d’évaluer la croissance en taille des 
poissons. Ce modèle intègre le taux de 
croissance k et l’âge conventionnel t0 qui est 
l’âge théorique pour  lequel le poisson a une 
longueur nulle.                    
Le  taux de croissance (k) a été 
déterminé à travers le modèle proposé par 
Holden (1974) qui est une variante de celui de 
Von Bertalanffy (1938), dont la formule est la 
suivante: 
  T: durée de la 
période de reproduction en année 
k: taux de croissance 
Lmax: longueur totale maximale observée chez 
l’adulte 
Lt+T: taille moyenne du premier mode observé  
De même, l’âge conventionnel t0 a été estimé 
à travers l’équation (Sidibé, 2003): 
    
     
  t0: âge conventionnel théorique pour lequel le 
poisson a une longueur nulle; 
   L(1): taille moyenne de premier mode 
correspondant au premier groupe d’âge; 
   L∞: taille asymptotique et k: taux de 
croissance. 
Après avoir constitué des intervalles de 
classes de taille d’un centimètre (cm) de 
différence chez Galeoides decadactylus et 
Pentanemus quinquarius et de cinq 
centimètres au niveau de Polydactylus 
quadrifilis, l’équation de la croissance en 
taille selon le modèle de Von Bertalanffy 
(1938) dont la formule est Lt= L∞ (1-e
-k(t-to)) a 
été déterminée. L∞ est la longueur 
asymptotique ;  k, le taux avec lequel l’animal 
croît à L∞ et  t -to, l’âge du poisson.  
La  longueur asymptotique L∞  peut être 
déterminée à travers la forme modifiée de 
l’équation de Wetherall et al. (1987) qui est:  
L - La= a + b * La.  
Les paramètres a et b sont estimés par 
régression linéaire. L∞ est obtenue comme ci-
dessous: 
L∞ = -a / b 
L: moyenne des longueurs individuelles au 
sein des intervalles               
La: limite inférieure de l’intervalle de taille 
correspondant; c'est-à-dire la longueur à partir 
de laquelle tous les poissons sont supposés 
pleinement exploités. 
Quant à la croissance pondérale, elle a 
été déterminée par l’équation de Richard 
(1959). Sa formule est: Wt= W∞[1-e
-k(t-to)]b, 
avec W∞ le poids asymptotique  correspondant 
à la longueur asymptotique k, t0 et b sont les 
paramètres de la croissance linéaire.  
Pauly et Munro (1984)  ont montré que 
pour les espèces dont la croissance suit 
l’équation de Von Bertalanffy, les paramètres 
de croissance k, L∞ et W∞ sont liés par les 
relations: 
Ø’= log k + 2 log L∞ ;  Ø’ est l’indice de  
performance de croissance en taille, 
Ø = log k + 2/3 log W∞;  Ø est l’indice de  
performance de croissance en poids.  
 
 Age relatif moyen 
L’âge relatif moyen du poisson a aussi 
été déterminé en utilisant la formule (Cadima, 
2002).             
                                     
                                               
Lt: taille du poisson à l’âge t 
L∞: taille asymptotique  
t*: âge relatif moyen des intervalles de taille 
 k: taux de croissance 
La variation de la taille et du poids 
pendant  l’intervalle de temps Ti  (Beverton et 
Holt, 1957) permet  d’étudier l’évolution de  
la biomasse d’une cohorte, du poids individuel 
ou de la longueur individuelle. Les cumuls de 
tailles et de poids ont été effectués afin de 
suivre les gains périodiques linéaires et 
pondéraux des capitaines étudiés.                                                                              
La longévité (tmax) des capitaines 
indiquant l’âge auquel 95% de la taille 
t0 = 
t∗ 





asymptotique  L∞  est atteinte a été estimée à 
travers l’équation de Cailliet et al. (1992):   
                           
  
tmax: longévité    
k: taux de croissance  
 
RESULTATS  
L’échantillon  comprend  534 
spécimens de Polydactylus quadrifilis dont 
315 mâles et 219 femelles, 648 Galeoides 
decadactylus composés de 420 mâles et 228 
femelles, ainsi que 453 Pentanemus 
quinquarius constitués de 210 mâles et 243 
femelles. Les tailles de Polydactylus 
quadrifilis sont comprises entre 21 et 142,7 
cm, avec leurs poids de 72,2 à 25518 g. Celles 
de Galeoides decadactylus se situent  entre 12 
et 36,6 cm et leurs poids, entre 26,2 et 588 g.  
L’intervalle de taille de Pentanemus 
quinquarius est compris entre 10 et 23,6 cm 
puis le poids entre 10 et 103,4 g. 
 
Relation taille-poids 
 Les équations exprimant la relation 
entre la taille (L) et le poids (W) des 
différentes espèces de capitaines sont 
regroupées dans le Tableau 1. Les valeurs de b 
chez Polydactylus quadrifilis et les femelles 
de Galeoides decadactylus  montrent selon le 
test-t de Student, qu’il n’existe aucune 
différence entre celles-ci et le coefficient 
d’allométrie de référence (3) (p >0,05). Il en 
est de même pour les deux sexes de Galeoides 
decadactylus. Par contre, la valeur de b est 
statistiquement inférieure à 3 chez les mâles 
de Galeoides decadactylus et supérieure à 3 
chez Pentanemus quinquarius elon le test-t 
de Student (p <0,05) (Tableau 2, Figure 1, 
Figure 2, Figure 3). 
 
Croissances linéaire et pondérale 
Les taux de croissance K et âge 
conventionnel déterminés au niveau des 
différentes espèces de capitaines sont 
regroupés dans le Tableau 3. Le taux de 
croissance K déterminé chez Polydactylus 
quadrifilis est de 0,406, alors qu’il est de 
0,527 chez Galeoides decadactylus. Les 
spécimens de Pentanemus quinquarius ont 
leur k= 0,808. 
L’âge conventionnel théorique obtenu 
chez les capitaines présente une valeur de        
t0= -0,583 an
-1 chez Polydactylus quadrifilis. 
Au niveau de Galeoides decadactylus, t0= -
0,238 an-1 alors que les spécimens de  
Pentanemus quinquarius présentent quant à 
eux, t0= -0,308 an
-1. 
Les valeurs des longueurs 
asymptotiques L∞ des deux sexes de chaque 
espèce, calculées sont de L∞= 102,44 cm chez 
Polydactylus quadrifilis, L∞= 50,72 cm chez 
Galeoides decadactylus et de L∞= 40,90 cm 
au niveau de Pentanemus quinquarius. Les 
poids asymptotiques correspondants sont 
W∞= 8771,848 g chez Polydactylus 
quadrifilis, W∞= 814,845 g au niveau de 
Galeoides decadactylus et de W∞= 179,197 g 
concernant Pentanemus quinquarius (Tableau 
4). 
Les équations de Von Bertalanffy 
(1938) et de Richard (1959) pour les tailles et 
les poids se présentent comme suit: 
. Polydactylus quadrifilis:      
Lt= 102,44(1-e-0,406(t+0,583)); 
Wt= 8771,848[1-e-0,406(t+0,583)]  3,23       
. Galeoides decadactylus:      
Lt=50,72(1-e-0,527(t+0,238)) 
Wt=814,845[1-e-0,527(t+0,238)]  3,15           
. Pentanemus quinquarius:     
Lt=40,90(1-e0,808(t+0,308)) 
Wt=179,197[1-e0,808(t+0,308)]  3,5     
Les indices de  performance de 
croissance en taille présentent les valeurs de  
Ø’=3,91 chez Polydactylus quadrifilis. Chez  
Galeoides decadactylus,  Ø’ a la valeur de 
2,848. Quant au niveau des spécimens de 
Pentanemus quinquarius,  Ø’=2,653. Celles 
des indices de performance de croissance en 
  
tmax  = 
 





poids sont de Ø=2,237 concernant  
Polydactylus quadrifilis et Ø=1,662 chez 
Galeoides decadactylus, tandis qu’elle est de 
Ø=1,409 au niveau de Pentanemus 
quinquarius (Tableau 5). 
  
Age relatif moyen  
Les courbes représentatives des âges 
relatifs moyens indiquent une croissance 
rapide à leur jeune âge, suivi d’un 
ralentissement à l’âge adulte chez les trois 
espèces de capitaines (Figure 4, Figure 5, 
Figure 6). Les spécimens de Polydactylus 
quadrifilis ont une taille comprise entre 43,4 
cm et 78,1 cm à un âge correspondant de 0 à 1 
an. La taille de  Galeoides decadactylus à 
cette tranche d’âge est comprise entre 12 cm  
et 23,23 cm, alors que Pentanemus 
quinquarius présente une taille de 12,3 cm à 
18,31cm à cet âge (Tableau 6). 
Les valeurs des gains en taille et en 
poids indiquent que les capitaines croissent 
plus vite à un âge inférieur à 1 an. A cet âge, 
Polydactylus quadrifilis présente un gain de           
4,48 ± 0,087 cm/36 jours, avec le poids de 
129,37 ± 3,5 g. Galeoides decadactylus  
réalise le gain de 3,5 ± 0,05 cm/104,4 jours 
avec un poids de 11,5 ± 1,02 g au niveau des 
femelles et de tous les sexes. Pourtant, les 
mâles de cette espèce ont un gain de 3,45 ± 
0,051 cm/125 jours, avec le poids de 
6,51±0,35 g. Un gain de 2,3±0,031 cm/79,2 
jours est obtenu chez Pentanemus 
quinquarius, avec le poids de 1,3±0,03 g. La 
croissance est ralentie entre 1 an et 2 ans puis 
très lente au-delà de 2 ans (Tableau 7).  
La longévité déterminée est de tmax= 
8,53 ans chez tous les spécimens de 
Polydactylus quadrifilis, alors qu’elle est de 
tmax= 4,289 ans concernant ceux de 
Pentanemus quinquarius. Quant à ceux de  
Galeoides decadactylus, ils présentent tmax= 
6,57. Ces résultats montrent que Polydactylus 
quadrifilis est l’espèce présentant  la plus 





Tableau 1: Equations des relations taille-poids. 
 
Espèces Sexes Equations Corrélations (r) p (test.t) 
 Mâles 4,2 10-3 L3,17 r =0,994 p <0,05 
Polydactylus quadrifilis Femelles 3,7 10-3 L3,2 r =0,994 p <0,05 
 (Mâle et Femelles) 3,34 10-3 L3,23 r =0,995 p <0,05 
 Mâles 1,9 10-2 L2,8 r =0,871 p <0,05 
Galeoides decadactylus   Femelles 8,6 10-3 L3,08 r =0,963 p <0,05 
 (Mâles et Femelles) 7 10-3 L3,15 r =0,943 p <0,05 
 Mâles 1,28 10-3  L3,58 r =0,926 p <0,05 
Pentanemus quinquarius  Femelles 1,9 10-3  L3,44 r =0,876 p <0,05 
 (Mâles et Femelles) 1,6 10-3 L3,5 r =0,851 p <0,05 
p: probabilité du test.t de Student 







Tableau 2 : Paramètres et type de croissance des capitaines étudiés. 
 




max P min 
P 
max a b r 
SE 
(b) 
Type de  
croissance 
 Mâles 315 21,3 142,7 96,1 25518 4,2 10-3 3,17 0,994 0,015 (I) 
Polydactylus quadrifilis  Femelles 219 21 140,5 78,26 32750,8 3,7 10-3 3,2 0,994 0,02 (I) 
 M et F 534 21 142,7 78,36 32750,8 3,34 10-3 3,23 0,995 0,066 (I) 
 Mâles 420 12,2 30,1 29,1 367,1 1,9 10-2 2,8 0,871 0,008 -(A) 
Galeoides  decadactylus Femelles 228 12 36,6 35,2 588 8,6 10-3 3,08 0,963 0,112 (I) 
 M et F 648 12 36,6 29,1 588 7 10-3 3,15 0,943 0,024 (I) 
 Mâles 210 10,4 23,5 10 89,25 1,28 10-3 3,58 0,926 0,102 +(A) 
Pentanemus quinquarius Femelles 243 10 23,6 10 103,4 1,9 10-3 3,44 0,876 0,007 +(A) 
 M et F 453 10 23,6 10 103,4 1,6 10-3 3,5 0,851 0,02 +(A) 
M: mâles ; F: femelles; Nb: nombre; Lt min: longueur totale minimale; Lt max: longueur totale maximale; P min: poids minimum;  P max: poids maximum; a: facteur de condition moyen;  b: 










Tableau 3: Taux de croissance et âge conventionnel théorique des capitaines.  
 
Espèces  Sexes K t0 
  Mâles 0,408 -0,583 
Polydactylus quadrifilis Femelles 0,406 -0,581 
 (Mâle et Femelles) 0,406 -0,583 
 Mâles 0,61 -0,157 
Galeoides decadactylus   Femelles 0,527 -0,238 
 (Mâle et Femelles) 0,527 -0,238 
 Mâles 0,807 -0,307 
Pentanemus quinquarius  Femelles 0,808 -0,308 
  (Mâle et Femelles) 0,808 -0,308 





Tableau 4: Longueurs et poids asymptotiques des capitaines étudiés. 
 
Espèces  Sexes L∞ W∞ 
 Mâles 102,44 8771,848 
Polydactylus quadrifilis Femelles 102,2 8741,253 
 (Mâle et Femelles) 102,44 8771,848 
 Mâles 50,72 814,845 
Galeoides decadactylus   Femelles 50,7 801,925 
 (Mâle et Femelles) 50,72 814,845 
 Mâles 40,90 179,197 
Pentanemus quinquarius  Femelles 40,87 173,214 
 (Mâle et Femelles) 40,90 179,197 
L∞: longueur asymptotique ; W∞ : poids asymptotique 
 
 






Tableau 5: Indices de performance de croissance en taille et en poids des capitaines étudiés. 
 
Espèces  Sexes Ø’ Ø 
 Mâles 3,91 2,237 
Polydactylus quadrifilis Femelles 3,91 2,237 
 (Mâle et Femelles) 3,91 2,237 
 Mâles 3,08 1,662 
Galeoides decadactylus   Femelles 2,848 1,641 
 (Mâle et Femelles) 2,848 1,662 
 Mâles 2,653 1,409 
Pentanemus quinquarius  Femelles 2,653 1,398 
 (Mâle et Femelles) 2,653 1,409 
Ø’: indice de performance de croissance en taille 





















<1 12,3 11,3 12 26,2 43,4 719,06 
1 18,31 41,97 23,23 143,758 78,1 4059,27 
2 21,35 78,61 28,35 265,9 97,79 7812,44 
3 22,318 83,08 31,45 352 110,5 10581,5 
4 22,8 92,2 33,6 448 118,4 15611,3 
5 23 100,1 34,3 470,4 127,6 21093,7 
6 23,45 103,4 35,7 530,6 133,2 25110,4 
7   36,6 588 135 25910,2 









Tableau 7: Gains périodiques linéaire et pondéral des capitaines.  
 
Espèce âge du poisson  (année) L cum (cm)/an Pds cum (g)/an 
Polydactylus quadrifilis <1 4,48±0,087/0,1 129,37±3,5 
(Tous sexes) 1-2 4,96±0,094/0,151 477,17±9,34 
 >2 5,46±0,12/0,286 1087,23±15,43 
Galeoides decadactylus <1 3,5±0,05/0,29 11,5±1,02 
(Femelles et tous sexes) 1-2 1,4±0,03/0,144 19,91±1,35 
 >2 1,152±0,02/0,315 43,62±3,21 
Galeoides decadactylus <1 3,45±0,051/0,348 6,51±0,35 
(Mâles) 1-2 1,381±0,025/0,132 10,12±0,12 
 >2 0,958±0,023/0,275 22,38±2,75 
Pentanemus quinquarius <1 2,3±0,031/0,22 1,3±0,03 
(Tous sexes) 1-2 1,62±0,027/0,318 9,8±0,06 
 >2 1,05±0,012/1,67 12,39±0,96 
L cum (cm)/an: longueur cumulée annuelle en centimètre 







Figure 1: Relation taille-poids chez Polydactylus quadrifilis indiquant une forte corrélation positive 
entre le poids et la taille. 
W= 3,34 10-3 L3,23      ( r =0,995) 
n=534 







Figure 2: Relation taille-poids chez Galeoides decadactylus exprimant une forte corrélation 








Figure 3: Relation taille-poids chez Pentanemus quinquarius montrant une forte corrélation 
positive entre le poids et la taille. 
 
W= 7 10-3 L3,15    ( r =0,943) 
n=648 
W= 1,6 10-3 L3,5    ( r =0,851) 
n=453 















Figure 5: Age relatif moyen de Galeoides decadactylus. 
 












Les valeurs d’allométrie calculées chez 
les mâles (b=3,17) et femelles (b=3,2) de 
Polydactylus quadrifilis indiquent que la 
forme du corps des spécimens de cette espèce 
ne varie pas lors de la croissance. Il en est de 
même pour les femelles de Galeoides 
decadactylus (b=3,08). Leur croissance est 
isométrique. Par contre, le coefficient 
d’allométrie des mâles de Galeoides 
decadactylus (b=2,8)  obtenu est  inférieur à 3, 
ce qui indique une allométrie négative. Leur 
croissance pondérale est donc moins rapide 
que la croissance en taille.  Quant aux 
spécimens de Pentanemus quinquarius, les 
valeurs d’allométrie au niveau des mâles 
(b=3,58)  et des femelles (b=3,44), indiquent 
qu’ils ont une croissance pondérale plus 
rapide que celle en taille (Coulibaly, 2003). 
Selon Konan et al. (2007), les 
spécimens de Polydactylus quadrifilis vivant 
dans certaines rivières côtières ivoiriennes 
présentent une croissance identique à ceux 
pêchés sur la côte maritime de Grand-Lahou. 
De même, les résultats de Fiogbé et al. (2003) 
au Bénin et de Djama (2003) au Cameroun, 
permettent d’affirmer que les spécimens de 
Galeoides decadactylus des côtes maritimes 
du Bénin et du Cameroun croissent de 
manière similaire à ceux pêchés à Grand-
Lahou. Cependant, les travaux de Djama 
(2003) indiquent que Pentanemus quinquarius 
présente une croissance moins rapide sur les 
côtes maritimes du Cameroun que ceux 
pêchés à Grand-Lahou. Quant à ceux de 
Fiogbé et al. (2003), ils présentent une 
similitude de croissance autant chez les 
spécimens de Pentanemus quinquarius des 
côtes maritimes du Bénin que chez ceux 
pêchés à Grand-Lahou. Les valeurs 
d’allométrie déterminées au niveau de 
Galeoides decadactylus par Sidibé (2003), 
montrent que ces spécimens de la zone côtière 
démersale de la Guinée croissent de manière 
identique à ceux pêchés sur les côtes de 
Grand-Lahou. Ces résultats diffèrent de ceux 
de Konan et al. (2010) pour ce qui concerne 
les spécimens de Galeoides decadactylus et 





Pentanemus quinquarius  pêchés à Grand-
Lahou, qui indiquent  que ceux-ci présentaient 
une croissance plus rapide en taille qu’en 
poids. Ces variations s’expliquent selon 
Santos et al. (2002) et N’Da (1992), par le fait 
que les relations taille-poids ne sont pas 
constantes tout au long de  l’année. Elles 
varient selon la disponibilité de l’aliment, le 
rythme d’alimentation, le développement des 
gonades et l’état physiologique de l’animal. 
Les valeurs du taux de croissance,  
déterminées chez  Polydactylus quadrifilis 
sont plus élevées que celles disponibles sur 
Fishbase (2010), obtenues dans le bassin du 
Lower Ogowé au Congo. De même, celles de 
Pentanemus quinquarius calculées sur les 
côtes maritimes du Nigéria (Fishbase, 2009) 
sont plus élevées que nos résultats. 
Cependant, les valeurs chez Galeoides 
decadactylus et Pentanemus quinquarius 
obtenues au niveau des spécimens des côtes 
de Sierra Leone et du Nigeria, sont faibles par 
rapport à nos résultats (Daget et al., 1986). 
Galeoides decadactylus présente un taux de 
croissance identique à nos résultats selon les 
travaux de Sidibé (2003) sur la côte démersale 
de Guinée. Ces paramètres varient donc chez 
les poissons selon le milieu et la période. 
Relativement aux  âges conventionnels 
déterminés au niveau des capitaines, ils sont 
plus élevés chez les spécimens de Galeoides 
decadactylus mais faibles par rapport aux 
résultats de Sidibé (2003), sur les côtes 
maritimes de Guinée concernant cette espèce.  
Les indices de  performance de 
croissance en taille de notre étude présentent 
des valeurs identiques à celles obtenues par 
Daget et al. (1986) sur les côtes maritimes de 
Sierra Leone et du Nigeria pour Galeoides 
decadactylus et Pentanemus quinquarius. 
Aussi, ces valeurs sont-elles égales à celles 
disponibles sur FishBase (2010), concernant  
Polydactylus quadrifilis, au niveau du bassin 
du Lower Ogowé au Congo. Cependant, les 
résultats de Sidibé (2003) indiquent des 
valeurs faibles chez Galeoides decadactylus 
sur les côtes de Guinée. Les indices de 
performance de croissance en poids sont plus 
élevés chez l’espèce Polydactylus quadrifilis 
que chez Galeoides decadactylus dont les 
siens sont supérieurs à ceux de P ntanemus 
quinquarius. Ces indices montrent que les 
spécimens de Polydactylus quadrifilis 
croissent plus rapidement en taille et en poids 
que ceux de Galeoides decadactylus, qui 
présentent quant à eux, une croissance plus 
rapide que ceux de Pentanemus quinquarius. 
Ces différences d’indices de croissance sont 
selon Lorenzoni et al. (2007), dues entre autre, 
aux modes de nutrition des espèces de 
poissons. En effet, ils notent que les espèces 
consommatrices de proies benthiques telles 
que les crustacées, croissent plus vite 
lorsqu’elles changent de régimes alimentaires 
pour se nourrir de poissons. Reichert (2003), 
renchéri pour affirmer que les meilleurs taux 
de croissance sont couplés à la qualité du 
régime alimentaire adopté par les poissons 
ainsi qu’à leur capacité d’adaptation à la 
température du milieu. Ce qui pourrait 
justifier les indices les plus élevés chez 
Polydactylus quadrifilis par rapport aux deux 
autres espèces de capitaines. Audic (2006) 
conclut que la majeure partie de 
l’augmentation du poids des poissons est la 
conséquence du dépôt de protéines réalisé 
grâce à l’alimentation. 
Les résultats obtenus dans la présente 
étude concernant les âges relatifs corroborent 
ceux de Legendre et al. (1991), à propos de 
Galeoides decadactylus et Pentanemus 
quinquarius sur les côtes maritimes du Congo. 
De même, Sidibé (2003) a obtenu des tailles 
similaires chez  les spécimens de Galeoides 
decadactylus vivant sur les côtes maritimes de 
Guinée. Cependant, ces  valeurs sont 
relativement plus élevées que celles de N’Jock 
(1990), sur le plateau continental du 





Cameroun et de Lopez (1979) au niveau des 
côtes maritimes du Sénégal concernant 
Galeoides decadactylus. 
Notre étude montre qu’en plus d’avoir 
les indices de croissance les plus élevés, 
Polydactylus quadrifilis est l’espèce 
présentant  la plus grande longévité  parmi les 
trois espèces à l’étude. Il apparaît aussi que les 
espèces à croissance rapide vivent plus 
longtemps que celles à croissance lente. Ces 
performances biologiques pourraient être 




Les valeurs d’allométrie calculées chez 
Polydactylus quadrifilis indiquent que la 
forme du corps des spécimens de cette espèce 
ne varie pas lors de la croissance. Il en est de 
même pour les femelles de Galeoides 
decadactylus. La  croissance de ces spécimens 
est isométrique. Par contre, les mâles de 
Galeoides decadactylus présentent  une  
croissance pondérale moins rapide que la 
croissance en taille. Quant aux spécimens de 
Pentanemus quinquarius, ils ont une 
croissance pondérale plus rapide que celle en 
taille. 
Les paramètres de croissance 
déterminés indiquent que Polydactylus 
quadrifilis croît plus vite que Galeoides 
decadactylus, qui présente une croissance 
rapide  que celle de Pentanemus quinquarius. 
Aussi présente-t-il une longévité supérieure à 
celle de  Galeoides decadactylus, qui vit plus 
longtemps que Pentanemus quinquarius. Les 
capitaines croissent rapidement à bas âge et 
cette croissance est ralentie au fur et à mesure 
que leur âge s’augmente. Ceux qui ont un taux 
de croissance rapide présentent une faible 
longévité. 
Ces résultats constituent une base de 
données en vue de la gestion rationnelle des 
stocks de Polynemidés des pêcheries de 
Grand-Lahou, mais nécessitent d’être 
complétés par l’étude de la physiologie, 
l’écologie et la pêche.  
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